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Tragédia 5 felvonásban, 8 képben irta: S h a k e s p e a r e :  Fordította: V ö r ö s m a r t y  Mi há l y .  (Rendező Molnár.)
S Z E M É L,  Y  E  I C  s
Lear, Britannia királya — — Molnár. h, Edgár, Gloster fia — — — Vedress Gy.
Goneril, i — — — Lászyné. Edmund, Gloster törvénytelen fia — Péchy K.
Regan, | leányai — — — Rónaszékiné. | Oswald, Goneril udvarnoka — — Szentess.
Oordélia ! Kaczér Nina. || Udvari bolond — — Rónaszéky.
Álban, fejedelem, Goneril térje — — Mátray J. | Lovag, Lear szolgálatában — -  Szabó L.
Comwalí, fejedelem, Regan férje — Gulyás M. || Kapitány, Edmund szolgálatában — Palotay.
A franczia király -  — Boronkay. I Egy tiszt, Albán szolgálatában — — Gyöngyöasi V.
A burgund fejedelem — — Juhay. Orvos — — — Mátrai E.
Kent, gróf — — — Mándoki. Hírnök — — — — Szabó I.
Gloster, gróf — — — Püspöki. I öreg szolga Cornwallnál — — Némethy.
Udvari nép. Apródok. Lovagok. Harsonások. Katonák. Szolgák. Történik: Británniában. Idő. VIII. század.
A T R A G É D I A  S Z Í N T E R E :
Első kép: Lear király palotájának tróntermében. Második kép: Csarnok Albán fejedelem palotájában. Har­
madik kép: Udvar Gloster gróf kastélyában. Negyedik kép: A glosteri erdőkben. Ötödik kép: A glös- 
teri kastélyban Hatodik kép: mint a 4-ik, H e te d ik  k é p : A franczia táborban Dower mellett. Nyolcza-
d ik  kép: A brit táborban Dower mellett.
Helyárak: A lsó -és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV— X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsőkétsorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
I ^ 1* Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. " V B
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
i e lő a d á s  k e z d e te  T ó r a k o r .
Holnap, szombaton, 1889. márczius 23-án, páros bérletben: itt először:
Népszínmű 3 felvonásban.
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